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15 GODINA “REUME”
Navršilo se 15 godina od izlaska prvoga broja Reume, 
časopisa Hrvatske lige protiv reumatizma. Časopis je, 
pod imenom Reumatičar, počeo izlaziti 1989. godine, u 
okviru tadašnjega Društva reumatskih bolesnika Zagreb, 
kojega je pravni slijednik Liga, utemeljena 1992. godine.
Glavni je pokretač izdavanja časopisa bio prof.dr. 
sc. Ivo Jajić, istaknuti hrvatski reumatolog. U prvomu 
su broju članovi Uredničkoga odbora bili prof.dr. Ivo 
Jajić kao predsjednik i dipl.ing. Želimir Vukosav kao 
tajnik Društva te dr. Goran Ivanišević, dok su ostali čla-
novi bili: dr.sc. Ladislav Krapac, dipl.iur. Josip Vignjević, 
prof. Vesna Grbić, prim.dr.sc. Mirjana Miko, dr. Karmen 
Krleža-Jerić, prof.dr. Živko Kulčar i dr.sc. Nataša Delimar, 
prof. U narednoj, 1990. godini, izašao je ponovno jedan 
broj časopisa Reumatičar. U impresumu časopisa se spo-
minju prof. Jajić i ing. Vukosav, kao predsjednik i tajnik 
Društva, a kao glavni i odgovorni urednik prim.dr. Goran 
Ivanišević. U Uredničkomu su savjetu bili dipl.iur. Tonči 
Buljanović, dr.sc. Nataša Delimar, prof.dr.sc Zlatko 
Domljan, dipl.iur. Boris Držanić, prof. Vesna Grbić, prof. 
Jajić, mr.sc. Ante Luetić, Biserka Vitković i dipl.polit. 
Ljubomir Weiss. U Uredničkomu su odboru bili Zdenko 
Cepak, dipl.oec. Mirko Dragović, dr.sc. Andrija Jelčić, 
prof. Nada Kovačić, dr.sc. Ladislav Krapac, dr. Karmen 
Krleža-Jerić, dipl.ing. Tibor Litttvay i prim.dr.sc. Mirjana 
Miko. Naredne dvije godine, 1991. i 1992., izašlo je po 
dva broja Reumatičara godišnje koje je uredio prim. 
Ivanišević. Godine 1993. za glavnoga i odgovornoga 
urednika časopisa dolazi prim.dr.sc. Božidar Ćurković. 
Na njegov poticaj časopis mijenja ime u Reuma, koje se 
održalo sve do danas. Od godine 1998. do danas Reumu 
vodi, kao glavni i odgovorni urednik, dr.sc. Simeon Gra-
zio. Tijekom svih godina izlaženja, profesor Jajić i ured-
nici časopisa, a nadasve pisci priloga, trudili su se unapri-
jediti i održati kvalitetu njegovog sadržaja, a prvenstveno 
u cilju što boljeg informiranja bolesnika o njihovoj bolesti, 
načinima prevencije daljnjih oštećenja i liječenja. Time 
se nastojalo bolesnika učiniti subjektom u procesu liječe-
nja. Osim toga, čitatelji su bili informirani glede prava 
bolesnika s reumatskim bolestima, odnosno aktualnim 
promjenama na tom području. Vidljiv je i napredak glede 
dizajna i izgleda časopisa, što je u sadašnjem Uredništvu, 
uz glavnoga i odgovornoga urednika dr. Grazija, zasluga 
grafi čkoga urednika dipl.ing. Zvonimira Barišića. U po-
četku se časopis slao samo zainteresiranima u zdravstve-
nim ustanovama u kojima su radili liječnici članovi Lige. 
Ubrzo potom krenulo se i s dostavljanjem svim članovi-
ma Lige putem pošte, što je i današnja praksa. Ostvarenje 
ambicioznijih planova je, kako to obično biva, bilo ogra-
ničavano fi nancijskim sredstvima, koja su mahom pri-
bavljana putem sponzorstva i promidžbenim porukama 
farmaceutskih i drugih tvrtki koje se bave proizvodnjom 
i distribucijom lijekova i drugih proizvoda u svrhu zdrav-
lja, kao i reklamama naših specijalnih bolnica i liječilišta. 
Sredstva su od strane državnih instituciju bila mala. Za 
pohvalu je spomenuti da je sav rad glede pisanja tekstova, 
uređivanja i pripreme časopisa obilježen velikim entuzi-
jazmom, jer su svi uključeni u stvaranje Reume volonteri.
Za nadati se je i svakako poželjeti da časopis 
Reuma, kao dio izdavačke djelatnosti Hrvatske lige pro-
tiv reumatizma, nastavi dalje redovito izlaziti, du bude 
još kvalitetniji, a sve na dobrobit naših reumatskih bo-
lesnika.
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